


































Headline 71 pasukan IPT sertai Bola Keranjang 3on3
MediaTitle New Sabah Times Bahasa (KK)
Date 05 Nov 2013 Language Malay
Circulation 22,425 Readership 134,550
Section Sukan Color Black/white
Page No 23 ArticleSize 77 cm²
AdValue RM 154 PR Value RM 462
